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Centro Regional de la OCDE para la Competencia en América Latina 
El Indecopi organizó ‘Taller de sobre libre competencia en el sector 
salud’ para funcionarios de las agencias de competencia  
de América Latina y El Caribe 
 
✓ Este es el tercer taller que realiza la institución, desde que el Perú fue designado 
como Centro Regional de la OCDE para la Competencia en América Latina. 
 
El Perú, a través del Indecopi, en calidad de Centro Regional de la OCDE para la Competencia 
en América Latina (RCC, por sus siglas en inglés), organizó el ‘Taller de libre competencia en el 
sector salud’, del 22 al 26 de junio, de manera virtual. 
 
Un total de 33 expertos internacionales participaron de este seminario de cinco días. En la 
sesión inicial, el gerente general del Indecopi, Javier Coronado Saleh, brindó la bienvenida a 
Fréderic Jenny (presidente del Comité de Competencia, OCDE), Edith Ramírez (exjefa de la FTC 
de EEUU), Felipe Irarrázabal (exjefe del FNE de Chile) y Paulo Burnier (OCDE).   
 
Este es el tercer taller que realiza la institución, desde que el Perú fue designado como sede 
del RCC. Contó con las ponencias de funcionarios de alto nivel de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico) y agencias de competencia.   
 
El evento permitió el intercambio de experiencias entre los expertos y los 175 participantes, en 
temas como: manipulación de ofertas, aplicación de cárteles, abuso de posición de dominio, 
colaboración entre competidores y precios excesivos, así como control de fusiones en tiempos 
de crisis. Todos estos aspectos contemplados desde la visión del cuidado de la salud.  
 
Adicionalmente, en el taller se desarrollaron casos hipotéticos sobre fusiones en el sector 
salud, brindando el espacio necesario para la presentación de alternativas de manejo y gestión 
de estas situaciones. 
 
RCC 
Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, el Consejo de la OCDE designó al Perú como 
sede del Centro Regional de la OCDE para la Competencia en América Latina. La propuesta fue 
solicitada por el Perú, a través del Indecopi, durante la última reunión del Comité de 
Competencia de esta organización y fue respaldada con un trabajo conjunto entre esta 
institución, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Cancillería peruana y el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
De esta forma, el Perú se convirtió en el tercer país del mundo en ser elegido por la OCDE para 
constituir un Centro Regional de Competencia, uniéndose a los dos ya existentes en Corea del 
Sur, destinado a capacitar a los funcionarios del Asia y; en Hungría, destinado a capacitar a los 
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A través del RCC se ofrece capacitación a los funcionarios de la región latinoamericana 
dedicados a la aplicación de las políticas de competencia y al fomento de la cultura de 
competencia. 
 
Lima, 26 de junio de 2020 
 
 
OECD Regional Center for Competition in Latin America 
 
Indecopi organized the ‘Workshop on free competition in the health 
sector’ for officials from competition agencies in Latin America  
and the Caribbean. 
 
 
This is the third workshop the institution has held since Peru was designated as the OECD 
Regional Center for Competition in Latin America. 
 
 
In the wake of the election of Peru as the headquarters of the OECD Regional Center for 
Competition in Latin America (RCC), Indecopi organizes the 'Workshop on free competition in 
the health sector', from June 22 to 26, through the virtual platform. 
 
There were thirty-three international experts as part of this five-day seminar. In the opening 
session, the CEO of Indecopi, Javier Coronado, welcomed Fréderic Jenny (Chair of the 
Competition Committee, OECD); Edith Ramirez (Former Head of the FTC, US); Felipe 
Irarrázabal (Former Head of the FNE, Chile) and Paulo Burnier (Senior Official, OECD). 
 
This workshop, third one since Peru was designated as the headquarters of the RCC, had 
presentations by high-level officials from the OECD (Organization for Economic Cooperation 
and Development, based in Paris) and competition agencies. 
 
The event promoted the exchange of experiences between experts and 175 participants 
convened on topics such as: bid-rigging, cartels, abuse of dominance, collaboration between 
competitors and excessive prices, as well as merger control in times of crisis; all these aspects 
considered from the perspective of health care. 
 
Additionally, the workshop allowed the development of hypothetical cases on mergers in the 
health sector, providing the necessary space for the presentation of management alternatives 




It should be recalled in November last year, the OECD Council designated Peru as the 
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requested by Peru, through Indecopi, during the last meeting of the Competition Committee of 
this organization and was supported by joint work between this institution, the Presidency of 
the Council of Ministers, the Peruvian Foreign Ministry and the Ministry of Economy and 
Finance. 
 
In this way, Peru became the third country in the world to be chosen by the OECD to 
constitute a Regional Competence Center, joining the two already existing, one in South Korea, 
aimed at training officials from Asia and, the other in Hungary, aimed at training officials from 
Eastern Europe.  
 
Through the RCC, training is offered to officials from the Latin American region dedicated to 
the application of competition policies and the promotion of a culture of competition. 
 
Lima, June 26, 2020 
